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÷àëè Àìîêñèêëàâ 625 ïî 1 ò õ 3 ð â äåíü – 10 äíåé
ïëþñ Êàíåôðîí ®Í ïî 2 äð õ 3 ð. â äåíü.
75% ïàöèåíòîê ïîëó÷àëè Ñóïðàêñ® Ñîëþòàá®
(öåôèêñèì 400 ìã) ïî 1ò õ 1 ð â äåíü – 7–
10 äíåé ñîâìåñòíî ñ Êàíåôðîíîì®Í. ×àñòîòà
íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé ó ïàöèåíòîê, ïðèíè-
ìàâøèõ öåôèêñèì, áûëà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå,
÷åì ó ïàöèåíòîê, ïðèíèìàâøèõ Àìîêñèêëàâ.
Íàëè÷èå ÈÌÏ íå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ
ïðåðûâàíèÿ áåðåìåííîñòè ó ïàöèåíòîê. Âñå
æåíùèíû, ïåðåíåñøèå îñòðûé ïèåëîíåôðèò âî
âðåìÿ áåðåìåííîñòè èëè â ïîñëåðîäîâîì ïå-
ðèîäå, äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ äåòàëüíîìó óðî-
ëîãè÷åñêîìó îáñëåäîâàíèþ è íàõîäèòüñÿ ïîä
äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì óðîëîãà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà. Äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ýòè-
ìè ïàöèåíòêàìè è ñâîåâðåìåííîå íàçíà÷åíèå
èì àäåêâàòíîé àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ñî-
âìåñòíî ñ ôèòîïðåïàðàòàìè – çàëîã óñïåø-
íîãî èçëå÷åíèÿ.
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß
ÇËÎÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÏÓÕÎËÅÂÈÄÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÏÎËÎÂÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ Ó ÆÅÍÙÈÍ
È.Ì. Ðóñèíêî 1, À.À. Çäîð 1, Í.Þ. Ïîëèîí 2,
Â.Í. Êðàñíîâ 3, Â.À. Ëåîí÷èê 4, Ã.Â. Äàíèëåíêî 1
1 ÊÓ «ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ
2 ÃÓ «ÄÌÀ ÌÇ Óêðàèíû»
3 ÊÓ «Äíåïðîïåòðîâñêàÿ ÎÊÁ èì. Ìå÷íèêîâà» ÄÎÑ
4 ÊÓ «Íîâîìîñêîâñêàÿ ÖÐÁ» ÄÎÑ
Ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè, ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè è ëå÷åíèÿ îïóõîëåé íàðóæíûõ ïîëîâûõ îð-
ãàíîâ ó æåíùèí ñîäåðæèò â ñåáå ðÿä ïàðàäîê-
ñàëüíûõ ïîëîæåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííàÿ
ëîêàëèçàöèÿ ðàêà îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó «âèçó-
àëüíûõ», ïðåèìóùåñòâåííîå ÷èñëî ïàöèåíòîê
(áîëåå 66%) ïîñòóïàþò íà ëå÷åíèå ñ III–IV ñòà-
äèÿìè çàáîëåâàíèÿ. Áîëåå òîãî, ó áîëüøèíñòâà
ïàöèåíòîê ðàçâèòèþ çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè
ïðåäøåñòâóþò ñîñòîÿíèÿ è çàáîëåâàíèÿ, èìåþ-
ùèå ÿðêî âûðàæåííóþ ñèìïòîìàòèêó (ñòàð÷åñ-
êàÿ àòðîôèÿ âóëüâû, ñêëåðîòè÷åñêèé è àòðîôè-
÷åñêèé ëèøàé, êðàóðîç è ëåéêîïëàêèÿ âóëüâû),
÷òî, êàçàëîñü áû, äîëæíî ñîçäàâàòü ïðåäïîñûëêè
íå òîëüêî äëÿ ñâîåâðåìåííîé ðàííåé äèàãíîñ-
òèêè, íî, ñàìîå ãëàâíîå, âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòè-
êè ðàêà. Ïî ñóòè äåëà ðàê íàðóæíûõ ïîëîâûõ
îðãàíîâ – ýòî çëîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü êîæè,
ëîêàëèçîâàííàÿ â èçâåñòíîé àíàòîìè÷åñêîé çîíå.
Îäíàêî â áèîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ýòè äâå
ëîêàëèçàöèè ðàêà ÷ðåçâû÷àéíûì îáðàçîì îòëè-
÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà êàê ïî êëèíè÷åñêîìó òå-
÷åíèþ, òàê è ïî îòäàëåííûì ðåçóëüòàòàì èçëå-
÷åíèÿ. Áîëüíûå ðàêîì íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãà-
íîâ – ýòî â îñíîâíîì ïîæèëûå ïàöèåíòêè ñ
ñîïóòñòâóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþòñÿ ïðÿìûå äîêà-
çàòåëüñòâà (ñåðîëîãè÷åñêèå è ìîëåêóëÿðíî-áèî-
ëîãè÷åñêèå) ðîëè âèðóñíîé èíôåêöèè â ýòèî-
ëîãèè ïëîñêîêëåòî÷íîãî ðàêà âóëüâû. Ïðè äàí-
íîé îïóõîëè ÷àñòî îáíàðóæèâàþò âèðóñ ÷åëî-
âå÷åñêîé ïàïèëëîìû òèïà 16, 18, 31 è 33, à òàêæå
ãåðïåñà. Îòìå÷åíî íåðåäêîå ñî÷åòàíèå ðàêà âóëü-
âû ñ îñòðîêîíå÷íûìè êîíäèëîìàìè.
Â íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ áîëüíûå îòìå÷àþò çóä
è ææåíèå â îáëàñòè íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ.
Áîëè ïðèñîåäèíÿþòñÿ ïîçäíåå è èìåþò ìåñòî
ïðè ïðîðàñòàíèè îïóõîëè â ïîäëåæàùèå òêàíè,
ïðåèìóùåñòâåííî ïðè åå ëîêàëèçàöèè â îáëàñ-
òè êëèòîðà. Íîâîîáðàçîâàíèå ìîæåò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñîáîé áóãðèñòîå ðàçðàñòàíèå, êðîâîòî÷àùåå
ïðè ïðèêîñíîâåíèè, èëè ïëîòíûé óçåë, ïëîñêóþ
ÿçâó ñ íåðîâíûì äíîì è âàëèêîîáðàçíûìè êðà-
ÿìè. Â ðÿäå ñëó÷àåâ íà ïîâåðõíîñòè íàðóæíûõ
ïîëîâûõ îðãàíîâ îáðàçóþòñÿ ðàçðàñòàíèÿ òèïà
êîíäèëîì, çëîêà÷åñòâåííûé õàðàêòåð êîòîðûõ íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ óñòàíîâèòü íå âñåãäà óäàåòñÿ.
Ìåòàñòàçèðîâàíèå ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì
ëèìôîãåííûì ïóòåì áëàãîäàðÿ îáèëèþ â ýòîé
îáëàñòè êðîâåíîñíûõ è ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ.
Ðåãèîíàðíûìè äëÿ ðàêà âóëüâû ÿâëÿþòñÿ
ïîâåðõíîñòíûå è ãëóáîêèå ïàõîâûå ëèìôîóçëû,
à òàêæå ëèìôîóçëû, ðàñïîëîæåííûå ïî õîäó áåä-
ðåííûõ ñîñóäîâ è ïðåèìóùåñòâåííî â âåðõíåì
îòäåëå áåäðåííîãî êàíàëà. Ïðè ïîðàæåíèè îïó-
õîëåâûì ïðîöåññîì êëèòîðà âîçìîæíî ìåòàñòà-
çèðîâàíèå â íàðóæíûå ïîäâçäîøíûå ëèìôàòè-
÷åñêèå óçëû òàçà áåç ïîðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ
ïàõîâûõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. Ìåòàñòàòè÷åñêèå
óçëû èìåþò îêðóãëóþ ôîðìó, ïëîòíóþ êîíñèñ-
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òåíöèþ è ïî ìåðå ðîñòà ïðåâðàùàþòñÿ â íåïîä-
âèæíûé êîíãëîìåðàò, èíòèìíî ñïàÿííûé ñ ïîä-
ëåæàùèìè òêàíÿìè. Êîæà íàä êîíãëîìåðàòîì
èçúÿçâëÿåòñÿ, âûïÿ÷èâàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ íåïîä-
âèæíîé.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò öèòîëîãè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå ìàçêîâ-îòïå÷àòêîâ ñ ïîâåðõíîñòè
èçúÿçâëåíèÿ è ìàçêîâ, ïðèãîòîâëåííûõ èç ñî-
ñêîáîâ ñ ïîäîçðèòåëüíîãî ó÷àñòêà ñëèçèñòîé
âóëüâû. Îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ñ ïîìîùüþ ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ
áèîïòàòà, âçÿòîãî èç íàèáîëåå èçìåíåííîãî ó÷à-
ñòêà òêàíè.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî áîëüíûõ ñàìè
îáíàðóæèâàþò ó ñåáÿ íà âóëüâå íîâîîáðàçîâà-
íèå, îäíàêî òðåòü èç íèõ âïåðâûå îáðàùàþòñÿ ê
âðà÷ó ÷åðåç 10–24 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ
óçåëêà èëè ÿçâî÷êè. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïî-
òåðè âðåìåíè ïðè ñàìîîáíàðóæåíèè îïóõîëè
ÿâëÿþòñÿ íåîñâåäîìëåííîñòü ïàöèåíòîê î õàðàê-
òåðå çàáîëåâàíèÿ, íàäåæäà èõ íà ñàìîèçëå÷åíèå èëè
ññûëêà íà çàíÿòîñòü ëèáî ñåìåéíûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà. Èç-çà íåäîîöåíêè òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ è ïðå-
íåáðåæåíèÿ ðåêîìåíäàöèÿìè âðà÷åé çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü áîëüíûõ ðàêîì âóëüâû íà÷èíàåò ëå÷åíèå ñ
îïîçäàíèåì íà ìíîãî ìåñÿöåâ.
Çëîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè íàðóæíûõ ïî-
ëîâûõ îðãàíîâ (ðàê âóëüâû) çàíèìàþò ÷åòâåð-
òîå ìåñòî ñðåäè âñåõ ëîêàëèçàöèé ãèíåêîëîãè-
÷åñêîãî ðàêà ó ïàöèåíòîê ñòàðøåãî âîçðàñòà (ïîñ-
ëå 60 ëåò). ×àùå âñåãî ðàê âóëüâû ïîðàæàåò êëè-
òîð, áîëüøèå ïîëîâûå ãóáû, ðåæå – ìàëûå ïîëî-
âûå ãóáû, óðåòðó, áàðòîëèíèåâûå æåëåçû.
Ïî ôîðìå ðîñòà ðàçëè÷àþò:
– ýêçîôèòíûé ðàê êëèòîðà – ýòà ðàçíî-
âèäíîñòü âèçóàëüíî âûãëÿäèò êàê óçåëîê, âîç-
âûøàþùèéñÿ íàä ïîâåðõíîñòüþ êîæè èëè ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè;
– ýíäîôèòíûé ðàê êëèòîðà – ïðîÿâëÿåò-
ñÿ â âèäå îáðàçîâàíèÿ ÿçâû, ñ êðàòåðîîáðàçíû-
ìè, ïëîòíûìè êðàÿìè;
– äèôôóçíûé ðàê êëèòîðà – ïðîÿâëÿåòñÿ
â âèäå ïîâñåìåñòíîãî óïëîòíåíèÿ (èíôèëüòðà-
òà), ò.å. îïóõîëü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êàê áû â òîë-
ùå òêàíåé.
Â çàâèñèìîñòè îò ðàñïðîñòðàíåííîñòè ðàê
êëèòîðà äåëèòñÿ íà ÷åòûðå ñòàäèè è êàðöèíîìà
in situ (ïîâåðõíîñòíûé ðàê).
Ïî ãèñòîëîãè÷åñêîìó ñòðîåíèþ:
– ïëîñêîêëåòî÷íûé îðîãîâåâàþùèé ðàê
(â 90% ñëó÷àåâ);
– íåîðîãîâåâàþùèé;
– áàçàëüíîêëåòî÷íûé;
– àäåíîêàðöèíîìà;
– ìåëàíîáëàñòîìà.
Îñíîâíûìè ñèìïòîìàìè è ïðèçíàêàìè
ðàêà êëèòîðà ÿâëÿþòñÿ:
– ïîÿâëåíèå îïóõîëåâèäíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñ äàëüíåéøèì èçúÿçâëåíèåì;
– çóä â îáëàñòè ïðîìåæíîñòè è íàðóæíûõ
ïîëîâûõ îðãàíîâ;
– âîäÿíèñòûå âûäåëåíèÿ èç âëàãàëèùà è
ÿçâû;
– êðîâîòå÷åíèå ïðè òðàâìàòèçàöèè îïó-
õîëè âî âðåìÿ ðàñ÷åñûâàíèÿ.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî æåíùèí ñàìè
îáíàðóæèâàþò íîâîîáðàçîâàíèå â îáëàñòè íà-
ðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ. Îäíàêî òîëüêî òðåòü
èç íèõ âïåðâûå îáðàùàþòñÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ ÷åðåç 10–12 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îáíà-
ðóæåíèÿ óïëîòíåíèÿ èëè ÿçâî÷êè.
Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü
ïÿòü ïàöèåíòîê â âîçðàñòå îò 36 äî 73 ëåò ñ
ðàêîì êëèòîðà è äëèòåëüíîñòüþ çàáîëåâàíèÿ –
îò 3 äî 10 ëåò, íàïðàâëåííûõ ê íàì ãèíåêî-
ëîãàìè ñ äèàãíîçîì «òðîôè÷åñêàÿ ÿçâà êëè-
òîðà è ìíîæåñòâåííûå ïîëèïû óðåòðû». Ïðè
îñìîòðå ó âñåõ ïàöèåíòîê îáíàðóæåíû èçúÿç-
âëåíèÿ â îáëàñòè êëèòîðà ñ ïåðèôîêàëüíûì
âîñïàëåíèåì, ÷àñòè÷íîãî âîñïàëåíèÿ áîëüøèõ
è ìàëûõ ïîëîâûõ ãóá, íàëè÷èå ìíîæåñòâåííûõ
ïîëèïîâ óðåòðû. Ó äâóõ ïàöèåíòîê îáíàðóæå-
íî êðàòåðîîáðàçíîå âòÿæåíèå íà ìåñòå êëèòî-
ðà ñ ÿçâîé íà äíå è òâåðäûìè ñòåíêàìè. Ïà-
öèåíòêàì âûïîëíåíà öèñòîñêîïèÿ, óçè ïî÷åê,
ëèìôîóçëîâ çàáðþøèííûõ, ìàëîãî òàçà è ïà-
õîâî-ïîäâçäîøíèõ, ÊÒ îðãàíîâ ãðóäíîé êëåò-
êè, áðþøíîé ïîëîñòè è ìàëîãî òàçà ñ áîëþñ-
íûì êîíòðàñòèðîâàíèåì. Ïðè öèòîëîãè÷åñêîì
èññëåäîâàíèè ó÷àñòêîâ èçúÿçâëåíèÿ îáíàðó-
æåíû àòèïè÷åñêèå êëåòêè. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ
ïðîâåäåíî îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå – øèðîêàÿ
ýëåêòðîðåçåêöèÿ òêàíåé â çîíå ïîðàæåíèÿ
ñ îòñòóïëåíèåì íà ðàññòîÿíèå 2 ñì îò êðàÿ
ïîðàæåíèÿ ñ ÷àñòè÷íûì èññå÷åíèåì áîëüøèõ
è ìàëûõ ïîëîâûõ ãóá, ýëåêòðîðåçåêöèÿ
ïîëèïîâ óðåòðû ñ äðåíèðîâàíèåì ìî÷åâîãî
ïóçûðÿ êàòåòåðîì Ôîëåÿ ñðîêîì äî ïÿòè
ñóòîê. Â äâóõ ñëó÷àÿõ ïðîèçâåäåíî óäàëåíèå
ïàõîâûõ ëèìôîóçëîâ ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïîñëå-
îïåðàöèîííîå òå÷åíèå ãëàäêîå. Øâû ñíÿòû
íà 9–10-å ñóòêè. Ðàíû çàæèëè ïåðâè÷íûì
íàòÿæåíèåì. Ãèñòîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå –
ïëîñêîêëåòî÷íûé îðîãîâåâàþùèé ðàê. Ãèñòî-
ëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå óäàëåííûõ ïîëèïîâ
óðåòðû: â òðåõ ñëó÷àÿõ – ïîëèïû ñ õðîíè-
÷åñêèì âîñïàëåíèåì, â îäíîì ñëó÷àå – êàðóí-
êóëû óðåòðû.
Íàáëþäàëàñü îäíà ïàöèåíòêà ñ ìåëàíîìîé
áîëüøèõ ïîëîâûõ ãóá áåç ìåòàñòàçèðîâàíèÿ. Ïà-
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öèåíòêå âûïîëíåíà ðåçåêöèÿ áîëüøèõ è ÷àñòè÷íî
ìàëûõ ïîëîâûõ ãóá.
Â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå âñå ïàöèåíò-
êè íàïðàâëåíû ê îíêîãèíåêîëîãó äëÿ äàëüíåé-
øåãî ëå÷åíèÿ.
Îäíà ïàöèåíòêà ñ ðàêîì êëèòîðà è ìíî-
æåñòâåííûìè ìåòàñòàçàìè â áåäðåííûå, ïàõîâûå,
çàáðþøèííûå ëèìôîóçëû è ëåãêèå ñ èçúÿçâëå-
íèÿìè â îáëàñòè áåäðåííûõ è ïàõîâûõ ëèìôî-
óçëîâ ñ âûðàæåííîé ðàêîâîé èíòîêñèêàöèåé
íàõîäÿòñÿ íà ïàëëèàòèâíîì ëå÷åíèè â òåðàïåâ-
òè÷åñêîì îòäåëåíèè ÊÓ «ÄÃÁ ¹12» ÄÃÑ.
Ðàê êëèòîðà íå ÿâëÿåòñÿ áûñòðîòå÷íûì
çàáîëåâàíèåì. Ó áîëüøèíñòâà ïàöèåíòîê îí ôîð-
ìèðóåòñÿ íà ôîíå ïðåäðàêîâûõ çàáîëåâàíèé â
òå÷åíèå 7–9 ëåò.
Áëàãîäàðÿ äîñòóïíîñòè íàðóæíûõ ïîëîâûõ
îðãàíîâ æåíùèí äëÿ âèçóàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
è ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòè-
êè âîçìîæíî âûÿâëåíèå ðàêà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
çàáîëåâàíèÿ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò óñïåõ â ëå÷åíèè.
Âñå æåíùèíû, âïåðâûå ïîñåòèâøèå àìáó-
ëàòîðíûé ïðèåì ó óðîëîãà è ãèíåêîëîãà, äîëæ-
íû áûòü îñìîòðåíû íà êðåñëå.
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÏÈÍÅ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÏÅÐÊÓÒÀÍÍÎÉ ÍÅÔÐÎËÈÒÎÒÐÈÏÑÈÈ
Ó ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ  Ñ ÎÒßÃÎÙÅÍÍÎÉ
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÏÀÒÀËÎÃÈÅÉ
Þ.Â. Ðîùèí, Ñ.Ï. Ôîðîñòûíà, È.Ì. Êîìèñàðåíêî
Äîíåöêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Ââåäåíèå. Îäíîé èç íàèáîëåå ÷àñòîé óðî-
ëîãè÷åñêèõ ïàòîëîãèé âñòðå÷àþùèåñÿ ó íàñåëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü (ÌÊÁ). Â
Óêðàèíå çàáîëåâàåìîñòü ñðåäè âçðîñëîãî íàñå-
ëåíèÿ ñîñòàâëÿåò äî 12% ñðåäè îáùåé ïîïóëÿ-
öèè. Â óðîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå ìî÷åêàìåííàÿ
áîëåçíü çàíèìàåò äî 40% ñðåäè èìåþùèõñÿ ïà-
òîëîãèé.  Â ñîâðåìåííîé óðîëîãè÷åñêîé ïðàêòè-
êå âûáîðå ìåòîäà ëå÷åíèÿ êîíêðåìåíòîâ ïî÷êè,
íàèáîëåå ÷àñòî îòäàòüñÿ ïðåäïî÷òåíèÿ ìàëîèí-
âàçèâíûì ìåòîäèêàì. Ê íèì îòíîñèòñÿ äèñòàí-
öèîííàÿ óäàðíî-âîëíîâàÿ ëèòîòðèïñèÿ è êîí-
òàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ. Ââèäó îñîáåííîñòåé çàáî-
ëåâàíèÿ íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿåìûé ìåòîä ÿâ-
ëÿåòñÿ ïåðêóòàííàÿ êîíòàêòíàÿ ëèòîòðèïñèÿ.
Öåëü ðàáîòû: èçó÷èòü âîçìîæíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ïîëîæåíèÿ íà ñïèíå ïðè ïðîâåäåíèè
ïåðêóòàííîé íåôðîëèòîòðèïñèè ó ïàöèåíòîâ ñ
îòÿãîù¸ííûì àíàìíåçîì è ñîïóòñòâóþùåé ïà-
òîëîãèåé.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû. Íà áàçå ÊÍÏ «ãî-
ðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 2» ã. Êðàìàòîðñêà, óðîëî-
ãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, êàôåäðå óðîëîãèè Äîíåö-
êîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà çà ïåðèîä
2018–2019 ãîä áûëî âûïîëíåíî 198 êîíòàêò-
íûõ ïåðêóòàííûõ íåôðîëèòîòðèïñèé, ïðè ðàç-
ëè÷íûõ âèäàõ êîíêðåìåíòîâ ïî÷êè. Äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ îïåðàöèè èñïîëüçîâàëèñü íåôðîñêîï
24 ñí., âèäåîýíäîñêîïè÷åñêàÿ ñòîéêà, íàáîð ñòàí-
äàðòíûõ ãðàñïåðîâ, ïðîìûâíàÿ æèäêîñòü, êîí-
òàêòíûé ëèòîòðèïòîð MS Swiss LithoClast Master,
Äîñòóï îñóùåñòâëÿëñÿ ïðè ïîìîùè ÓÇÈ è ðåíò-
ãåíêîíòðîëÿ ïî ìåòîäèêè Ñèëüäèíãåðà. Èññëå-
äóåìàÿ ãðóïïà âêëþ÷àëà 8 ïàöèåíòîâ, ó êîòî-
ðûõ äîñòóï è îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â ïîëî-
æåíèè íà ñïèíå, â äàííóþ ãðóïïó âõîäèëè
ïàöèåíòû ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà, âûðàæåí-
íîé ñåðäå÷íîé è ëåãî÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ.
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà âêëþ÷àëà 190 ïàöèåíòîâ,
îïåðàöèÿ ó êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü â ñòàíäàðò-
íîì ïîëîæåíèè íà æèâîòå ñ ïîäêëàäûâàíèåì
âàëèêà.
Ðåçóëüòàòû. Íàìè ïðîàíàëèçèðîâàíî
198 ñëó÷àåâ êîíòàêòíîé ïåðêóòàííîé ëèòîòðèï-
ñèè êîíêðåìåíòîâ ïî÷åê. Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà ñî-
ñòàâèëà 8 (15,8%) ïàöèåíòîâ, êîíòðîëüíàÿ ãðóï-
ïà ñîñòàâèëà 190 (84,2%) ïàöèåíòîâ. Ïðè èññëå-
äîâàíèè ðåçóëüòàòîâ âûÿâëåíî: ñðåäíèé êîéêî-
äåíü ñîñòàâèë 4±1,3 äíÿ â îáåèõ ãðóïïàõ.  Äîñòî-
âåðíûõ ðàçëè÷èé â îáùåì âðåìåíè îïåðàöèè,
íàëè÷èè èíôåêöèîííî-âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæ-
íåíèé, ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå íå âûÿâëå-
íî. Ãåìàòðàíñôóçèÿ â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ íå
ïðîâîäèëàñü, â êîíòðîëüíîé ãðóïïå â 5 ñëó÷àÿõ
òðåáîâàëîñü ïåðåëèâàíèå êðîâè.
Âûâîäû. Íå ñòàíäàðòíîå ïîëîæåíèå ïà-
öèåíòà â ïîëîæåíèè íà ñïèíå áåçîïàñíî è ìî-
æåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè äðîáëåíèè êàìíåé
ïî÷åê ó áîëüíûõ, ñòðàäàþùèõ ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíüþ.
